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Аннотация. Рассмотрены проблемы криминалистического обеспечения расследования 
преступлений в отношении тигров, деятельность международных организаций и зарубежных 
судебно-экспертных учреждений, связанная с охраной этих животных. Приведены сведения 
об особенностях анатомии и следов тигров в среде их обитания. Дана общая характеристика 
судебно-трасологических, судебно-баллистических, зоологических, ветеринарных, 
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Тигр (Panthera tigris) – самая большая 
кошка и один из самых крупных хищников в 
мировой фауне; его численность в минув-
шем веке катастрофически упала, и он, не-
сомненно, подлежит охране с целью его со-
хранения как биологического вида, находя-
щегося под угрозой исчезновения. Многие 
государства, в том числе Российская 
Федерация, предприняли меры по усиле-
нию охраны популяций дикого тигра. 
По данным Всемирного фонда дикой 
природы, в 2010 году на планете насчиты-
валось всего 3200 диких тигров. В 2015 году 
охота на тигров была запрещена во всем 
мире. Благодаря принятым мерам в настоя-
щее время численность тигров в дикой при-
роде увеличилась до 3890 особей1.
Современные систематики выделя-
ют девять подвидов тигра, различающих-
ся морфологически и генетически, ареалы 
обитания которых достоверно известны. 
Это выжившие до наших дней подвиды: ин-
докитайский, китайский, малайский, амур-
ский, бенгальский, суматранский и вымер-
шие – балийский, закавказский (он же ту-
ранский, каспийский) и яванский.
В России тигр официально взят под 
охрану в 1947 году после включения вида в 
Международную Красную книгу. В 1935 году 
в Приморском крае был учрежден Сихотэ-
Алинский государственный заповедник, 
позднее – Лазовский, Кедровая Падь и 
Уссурийский заповедники, на территории 
которых сейчас охраняется амурский тигр.
На территории бывшего СССР ареал 
этой крупной кошки был разделен на три 
изолированных части: кавказскую (включая 
юг европейской части), среднеазиатскую 
(Туркмения, Казахстан и Западная Сибирь) 
и дальневосточную (включая Забайкалье). 
Кавказский и среднеазиатский участки за-
селяли туранские тигры. Эти животные 
были несколько мельче амурских тигров, 
длина их тела достигала 217 см, а масса – 
240 кг. В настоящее время тигр на Кавказе и 
в Средней Азии исчез [1].
Дальневосточный регион населен са-
мым крупным подвидом – амурским тигром, 
длина его тела до 317 см, хвоста – около 
100 см, а масса тела – до 290 кг2.
Преступные посягательства на тигров 
– это, прежде всего, отлов диких животных 
для продажи и незаконная охота на них ради 
1 www.wwf.ru/resources/news/article/14152 (дата обращения: 
25.02.2017).
2 http://osledah.ru/sledyi-jivotnih/tigr (дата обращения: 10.01.2016).
мяса, трофеев и различных дериватов для 
дальнейшего использования – например, 
внутренних органов, вибрисс и других ча-
стей тела в традиционной народной меди-
цине, а когтей и клыков – для изготовления 
ювелирных изделий и бижутерии. Тигр про-
должает оставаться объектом браконьер-
ства, что преследуется по закону. Факты не-
законной охоты на тигра подлежат тщатель-
ному расследованию, в том числе с привле-
чением судебных экспертиз, которые по-
зволяют установить важные обстоятельства 
гибели тигра и поведения браконьеров.
В настоящее время в ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России научно обоснована не-
обходимость внедрения в практику судеб-
ных экспертиз нового их рода — судебной 
экспертизы дикой флоры и фауны [2, 3]. 
Активно разрабатываются общие положе-
ния методики этой экспертизы, в рамках 
которой соответствующее место должно 
занять и судебно-экспертное обеспечение 
расследования преступных посягательств 
на тигров, в первую очередь – амурских.
Судебно-экспертное исследование 
обстоятельств, имеющих значение для рас-
крытия и судебного разбирательства по 
фактам незаконной охоты на тигров в зави-
симости от обнаруженных и изъятых веще-
ственных доказательств, осуществляется в 
рамках судебно-трасологической, судебно-
баллистической, судебно-зоологической, 
судебной молекулярно-генетической, су-
дебно-ветеринарной, судебной ветеринар-
но-токсикологической и некоторых других 
родов и видов судебных экспертиз.
Судебно-трасологической экс-
пертизе в зависимости от обстоятельств 
дела подлежат следы лап, когтей, зубов 
тигра, следы ног и транспортных средств 
браконьеров, следы орудий, инструментов 
и иных приспособлений, использовавших-
ся для поимки (добычи) и разделки туши 
животного, и некоторые другие объекты; 
проводится также идентификация тигров 
по фотоснимкам и видеозаписям. Судебно-
трасологическое исследование следов жи-
вотного позволяет решить ряд важнейших 
вопросов, имеющих значение для установ-
ления обстоятельств его гибели, личности 
виновного, идентификации конкретной осо-
би и других фактов.
Отпечатки тигриных лап видны на сне-
гу и мягком грунте. Такие следы пригодны 
для определения возрастной группы оста-
вившего их зверя. В следах могут присут-
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ствовать кровяные включения, свидетель-
ствующие о том, что животное было ранено.
Средняя величина отпечатка перед-
ней лапы самца амурского тигра 16×14 см, 
самки – 15×11,5 см, но встречаются и более 
крупные следы. Если длина следа 20 см и 
более, значит его оставил очень крупный 
самец. По ширине пятки – пястного мяки-
ша передней лапы –можно приблизитель-
но определить пол и примерный возраст 
тигра: если ширина пятки 10–15 см — это 
взрослый самец массой 200 кг и более, 
если 9–12 — взрослая самка до 150 кг, если 
6–8 — молодой тигр-трехлеток, который 
может весить от 70 до 120 кг, а если 3–5 см 
— прибылой массой 30–60 кг (у прибылого 
тигренка ширина пятки и размер отпечатка 
лапы примерно соответствуют размерам 
следа рыси, но в этом возрасте тигренок 
держится еще вместе с матерью). У тигри-
цы отпечаток лапы чуть уже, чем у самца, и 
отпечатки пальцев сравнительно тоньше. У 
самца след более округлый и особенно вы-
деляются средние толстые пальцы.
По разнице в отпечатках лап различ-
ных зверей можно судить об упитанности 
животных. У здоровых тигров след четкий и 
глубокий. У тощих отпечатки неглубоки и на 
мякишах подошвы заметны морщины.
Наиболее частый аллюр, которым 
тигр пользуется во время переходов, – не-
торопливый шаг. Ступая, он ставит лапы 
почти след в след. Ширина шага в зависи-
мости от величины и скорости животного 
может меняться от 50 до 100 см.
Преследуя добычу, тигр совершает 
прыжки до 4 м. Максимальное расстояние, 
на которое он способен прыгнуть, 6–7 м, а 
высота – 3 м. Хорошо и уверенно он пере-
мещается по крутым скалам. На прямостоя-
щее же дерево, как правило, тигр забраться 
не в состоянии. Плавает эта кошка доста-
точно хорошо и может переплыть широкую 
реку, например Амур, а также морские за-
ливы шириной до 5–6 км3. 
На передних лапах тигра по 5 пальцев, 
на задних по 4, все со втяжными когтями. 
Когти тигра достигают 10 см. Они сменя-
ются ежегодно поздней осенью. Во время 
смены когтей тигр часто царапает мягкую 
кору кедров и пихт. Тигр с помощью своих 
когтей способен ловко ловить рыбу. 
Как многие хищные животные, в том 
числе и дикие кошки других видов, тигр 
3 http://osledah.ru/sledyi-jivotnih/tigr (дата обращения: 
10.01.2016).
оставляет своеобразные метки в местах 
своего обитания. Подобно медведям, он 
встает на задние лапы и царапает перед-
ними когтями кору древесных стволов. По 
этим меткам можно судить о приблизитель-
ных размерах оставившего их зверя. Иногда 
кора бывает содрана на высоте 2,5 м4. 
Пол легко можно определить по ха-
рактеру мочеиспускания. Тигрица мочится в 
одной точке, и на снегу образуется протали-
на, а на почве – лужица. Самец опрыскивает 
какой-нибудь выступающий предмет.
Знание особенностей жизни и фи-
зических возможностей зверей, например 
дальности и высоты прыжков, может ока-
заться полезным в случаях, когда необхо-
димо провести исследование места про-
исшествия при заявлении подозреваемого 
или обвиняемого о том, что тигр был убит 
в целях самообороны. Весьма перспектив-
ным является проведение ситуалогической 
экспертизы с включением в состав эксперт-
ной комиссии судебного трасолога, судеб-
ного баллиста и судебного медика, а также 
зоолога — специалиста по повадкам и пси-
хологии тигров.
Следы зубов и когтей тигра на теле 
человека исследуются судебными медика-
ми, на других объектах — судебными экс-
пертами-трасологами.
Взрослый тигр имеет 30 зубов. На 
верхней и нижней челюсти по 6 резцов, 2 
клыка; на верхней челюсти по 3 премоляра 
и по 1 моляру с каждой стороны; на ниж-
ней челюсти по 2 премоляра и по 1 моляру 
с каждой стороны. Клыки у тигра хорошо 
развиты, длина их может достигать 8 см. По 
бокам длинного и подвижного языка имеют-
ся особые бугорки, которые покрыты орого-
вевшим эпителием и позволяют отделять 
мясо от скелета жертвы. 
Судебные трасологи исследуют сле-
ды обуви подозреваемых в покушении на 
тигра лиц, а также следы транспортных 
средств, которыми пользовались предпо-
лагаемые виновники гибели животного. На 
месте происшествия могут быть обнаруже-
ны и иные объекты трасологического иссле-
дования: следы топора или ножа на ветках и 
стволах деревьев, следы лыж, окурки, уте-
рянные браконьерами личные вещи и др.
Идентификация конкретной особи ти-
гра по внешним признакам также относит-
ся к компетенции судебного эксперта-тра-
солога. Для решения этой задачи эксперт 
4 Там же. 
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использует такие внешние особенности 
тигра, как его конституция, размеры, осо-
бенности строения отдельных частей тела, 
шрамы, рубцы и другие видимые повреж-
дения, а также особенности окраски шкуры. 
Совокупность полос образует рисунок, по-
добный по своей структуре простым видам 
папиллярного узора пальцев и ладоней рук 
человека. Исследование рисунка тигри-
ных полос было начато более 30 лет назад 
в контексте неофициальной международ-
ной программы изучения аналогов папил-
лярных узоров в природе [4, 5]. Считается, 
что рисунок полос на шкуре тигра является 
индивидуальным и неизменным; он может 
быть эффективно использован при иденти-
фикации конкретных особей животных по 
их фото- и видеоизображениям с приборов 
фото- и видеофиксации, установленных в 
местах обитания тигров, а также по люби-
тельским снимкам фотоохотников. 
К компетенции эксперта-трасолога 
относится и исследование приспособлений 
для отлова тигров: петель и капканов. Эти 
изделия исследуют для установления из-
готовителя или владельца путем сравнения 
с изъятыми у подозреваемого лица, иден-
тификации инструментов, использованных 
для изготовления и т. д.
Судебно-зоологическое и судеб-
ное молекулярно-генетическое иссле-
дования вещественных доказательств по 
делам о незаконной охоте на тигров, а так-
же по делам о торговле продуктами, полу-
чаемыми из убитого тигра, имеют крайне 
важное значение для эффективного рас-
следования преступных посягательств на 
этого зверя. Исследуются, как правило, 
волосы тигра, части скелета, клыки, когти, 
мясо, изделия китайской народной меди-
цины, включающие в себя переработанные 
части тела тигра, и ряд других объектов. 
Обработанные или переработанные 
различные части тела тигра традиционно 
используются в народной китайской меди-
цине. Считается, что препараты, изготов-
ленные из костей, усов и когтей тигра, сни-
мают боль и повышают сексуальные воз-
можности мужчин. Зубы и когти тигров ис-
пользуются в качестве амулетов для храбро-
сти и удачи. Кроме того, усы тигра являются 
популярным талисманом, особенно в год 
Тигра по китайскому гороскопу. Выпавшими 
усами тигров торгуют китайские зоопарки. 
Глазные яблоки животных используют при 
изготовлении таблеток для лечения эпи-
лепсии. Суп из хвоста тигра действенен, как 
считается, при лечении заболеваний кожи. 
Препараты из костей используются при ле-
чении ревматизма и продлевают жизнь.
Спрос на дериваты тигра остается 
весьма высоким, несмотря на уголовно-
правовые запреты. Использование частей 
тела тигра в качестве медикаментов на тер-
ритории Китая запрещено, а браконьерство 
карается смертной казнью. В связи с этим 
китайские перекупщики делают криминаль-
ные заказы на добычу тигров жителям тер-
риторий природного ареала тигра в России.
Морфологическое исследование раз-
личных частей тела тигров осуществляется 
в рамках судебно-зоологической эксперти-
зы. 
Такому исследованию подвергают-
ся сушеные пенисы тигров, считающиеся 
в традиционной китайской медицине мощ-
ным афродизиаком и средством для ле-
чения эректильной дисфункции. В Китае 
и некоторых других азиатских странах су-
ществует развитый подпольный рынок 
этих продуктов. В ресторанах Китая и Юго-
Восточной Азии пенис является ингредиен-
том деликатесного супа, а также на нем на-
стаивают коньяки и вина. 
На рынке продуктов на основе частей 
тигров, периодически имеет место мошен-
ничество, связанное с продажей фальси-
фикатов. К их числу относятся и сушеные 
пенисы тигров. В связи с тем, что торгов-
ля продуктами, изготовленными из мяса, 
костей и других частей диких тигров, явля-
ется серьезным правонарушением, перед 
судебными экспертами нередко встает за-
дача определения факта (1) происхожде-
ния продукции именно от тигра и (2) про-
исхождение ее от тигра из дикой природы, 
что особенно важно. Так, нередко на рынке 
вместо сушеных пенисов тигров продаются 
сушеные пенисы быков и других крупных 
домашних животных. В связи с этим было 
проведено детальное исследование осо-
бенностей морфологии тигриных пенисов. 
Полученные результаты легли в основу ме-
тодики выявления фальсифицированных 
товаров и одновременно выявления фактов 
незаконной торговли подлинными тигрины-
ми пенисами.
Шерсть и отдельные волосы тигров 
исследуются как судебными экспертами-
зоологами, так и судебными экспертами-
генетиками. 
Судебная молекулярно-генетическая 
экспертиза проводится для определения 
факта принадлежности ДНК животного 
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именно дикому тигру. Методика исследо-
вания ДНК тигров разрабатывается на про-
тяжении двух десятилетий. Специалисты 
могут установить географическое проис-
хождение конкретного зверя, пойманного 
или убитого браконьерами, по его шкуре 
или фрагментам костей. 
В 2015 г. международная группа уче-
ных завершила создание комплексной 
молекулярно-генетической модели, по-
зволяющей более полно оценить структу-
ру популяций подвидов тигра и отноше-
ния между ними. Работа велась в течение 
десяти лет под руководством доктора 
Шу-Цзинь Ло из Пекинского университе-
та и профессора Стефана О’Брайена из 
Центра геномной биоинформатики им. 
Ф.Г. Добржанского Санкт-Петербургского 
государственного университета. В иссле-
довании приняли участие ученые из Китая, 
США, Великобритании, Израиля, Катара и 
России. В ходе исследования изучены ДНК 
145 особей тигра, в том числе ткани живот-
ных из музеев [6].
В настоящее время в России ведет-
ся мониторинг популяции тигров. В местах 
обитания амурских тигров собирают их 
шерсть, кровь и экскременты. Все это от-
правляется в Биолого-почвенный институт 
Дальневосточного отделения РАН, где спе-
циалисты выделяют из каждого образца 
ДНК. Эти же образцы предполагается пере-
дать китайским ученым, которые занимают-
ся исследованием своей популяции тигров. 
Отечественные специалисты устано-
вили, что шерсть и экскременты тигров при-
годны для неинвазивной индивидуальной 
идентификации. Присутствие в экскремен-
тах хищных млекопитающих как собствен-
ной ДНК, так и ДНК их жертв определяет 
специфику молекулярно-генетического ис-
следования. Для выделения собственной 
ДНК интересующего эксперта животного 
используется только колоректальная эпите-
лиальная слизь, собираемая с поверхности 
помета.
Всего на территории заповедника 
«Уссурийский» в результате молекулярно-
генетического исследования экскремен-
тов амурского тигра идентифицировано 
шесть-семь особей, что свидетельствует о 
принципиальной возможности использова-
ния методов молекулярно-генетического 
анализа для неинвазивной индивидуальной 
идентификации особей амурского тигра по 
их экскрементам. Однако из-за очень мало-
го количества ядерной ДНК, получаемой из 
экскрементов, процессы выделения и про-
ведения полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в значительной степени приобретают 
вероятностный характер, что может при-
водить к ошибочным результатам. Для ми-
нимизации подобных ошибок необходимо 
проводить несколько повторов. Большое 
значение имеет также сохранность ДНК в 
собираемых пробах. Однозначный вывод 
о пригодности того или иного образца для 
анализа сделать трудно, и желательно ис-
пользовать образцы не более чем 2–3-днев-
ной давности.
Молекулярно-генетические методы 
используются для определения отцовства 
и родственных отношений в естественных 
группировках амурских тигров. Полученную 
информацию предполагается включить в 
общую генетическую базу данных по амур-
скому тигру, основанную на неинвазивных 
методах сбора материала в разных частях 
ареала подвида. Кроме решения эколо-
гических задач, применение такой базы 
позволяет решать криминалистические и 
природоохранные вопросы, возникающие 
в отношении тигра – вида, занесенного в 
Красную книгу Российской Федерации [7].
В настоящее время разрабатываются 
усовершенствованные методы молекуляр-
но-генетического исследования ДНК в из-
готавливаемых из частей тигра порошках, 
микстурах и маслах [8]. Вопросам судебно-
экспертного исследования ДНК тигров по-
священ ряд научных публикаций [9, 10].
Судебно-баллистическая экспер-
тиза проводится с целью определения типа 
и вида огнестрельного оружия, расстояния, 
с которого произведен выстрел, идентифи-
кации конкретного экземпляра огнестрель-
ного оружия, из которого был убит или ра-
нен тигр. С помощью методов судебной 
баллистики устанавливается наличие или 
отсутствие продуктов выстрела на одежде 
и руках подозреваемого в незаконном от-
стреле тигра.
Судебно-ветеринарная эксперти-
за помогает разобраться в причинах гибе-
ли тигра, установить давность наступления 
смерти; наличие у тигра каких-либо заболе-
ваний, признаки истощения; наличие при-
жизненных повреждений, время, прошед-
шее между получением травм и смертью. 
Судебная ветеринарно-токсико-
логическая экспертиза определяет, было 
ли животное отравлено, и если да, то ка-
ким веществом. В рамках этой экспертизы 
разработаны методы анализа и технология 
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проведения исследований, связанных с 
определением наличия и количества отрав-
ляющих веществ в организме животного.
Судебно-медицинская экспертиза 
повреждений человека при нападении 
тигра. Вопросам судебно-медицинского 
исследования травм, причиненных челове-
ку тигром, посвящено несколько публика-
ций (см, например, [11, 12]). При нападении 
тигр наносит удары лапами с выпущенны-
ми когтями. Повреждения от когтей могут 
быть линейные, овальные и округлые коло-
тые, колото-ушибленные и рваные раны с 
дырчатыми повреждениями костей черепа. 
Комплексные судебно-медицинские и тра-
сологические экспертизы целесообразно 
проводить при необходимости исследова-
ния следов зубов и когтей тигра на пред-
метах одежды, оружии, находившихся при 
потерпевшем в момент нападения [11, 12].
Подробно особенности следообра-
зования на теле человека при нападе-
нии на него тигра рассмотрены в работах 
И.В. Власюка и С.В. Леонова [13–15].
Зарубежный опыт и международ-
ное сотрудничество.
Определенный опыт судебно-экс-
пертного обеспечения охраны тигров, живу-
щих в дикой природе, накоплен за рубежом. 
В Индии в Хайдарабаде функциони-
рует судебно-экспертная лаборатория по 
дикой природе (Wildlife Forensic Laboratory), 
специализирующаяся на сохранении исче-
зающих видов. В последние годы Индия за-
нимает передовые позиции в вопросах ох-
раны дикой флоры и фауны. Особое внима-
ние уделяется созданию и пополнению баз 
данных ДНК представителей дикой фауны, 
главным образом крупных представителей 
семейства кошачьих – тигров, львов, лео-
пардов.
Крупнейшая лаборатория по судеб-
ной экспертизе дикой природы, созданная 
в 1976 г. по инициативе Терри Гросса, рас-
полагается в США (штат Орегон, г. Эшлэнд). 
Ежегодно в ней проводится около 750 экс-
пертиз (500 для США и 250 по обращениям 
из других государств). 
В лаборатории в специальных кон-
тейнерах выращивают жуков – дерместид 
(кожеедов), которые обгладывают кости ис-
следуемых туш и голов диких животных, по-
сле чего проводится исследование скелета. 
Создана база ДНК представителей дикой 
фауны, которая насчитывает ДНК более 
1200 видов животных.
Здесь была проведена уникальная 
экспертиза чучела тигра. Обвиняемый ут-
верждал, что чучело изготовлено не из ти-
гра, жившего в дикой природе, а из гибри-
да — так называемого лигра (потомка льва 
и тигрицы). Эксперты лаборатории смогли 
доказать, что чучело изготовлено именно от 
чистокровного тигра, жившего в дикой при-
роде [16]. 
Весьма перспективно использование 
возможностей международных организа-
ций, обладающих опытом судебно-эксперт-
ного исследования вещественных доказа-
тельств, обнаруживаемым при расследова-
нии преступлений против дикой фауны, осо-
бенно представителей семейства кошачьих.
К таким международным организа-
циям относятся трасологическая судебно-
экспертная природоохранная сеть (Trace 
Wildlife Forensic Network – TWFN или TRACE) 
– международная неправительственная 
организация, предназначенная для ока-
зания помощи в проведении судебных 
экспертиз по делам о преступлениях про-
тив дикой природы, а также для сохране-
ния биологического разнообразия флоры 
и фауны, Общество судебно-экспертной 
науки в области охраны дикой природы 
(Wildlife Forensic Science – SWF), Судебно-
экспертная сеть дикой природы АСЕАН 
(ASEAN Wildlife Forensics Network). 
Актуальной задачей является выстра-
ивание коллективной системы расследова-
ния преступлений против дикой природы 
на территории Евразийского пространства, 
обладающей специфическими особен-
ностями в плане состояния и перспектив 
развития интеграционных процессов в об-
ласти судебно-экспертной деятельности. 
Основой такой интеграции является еди-
ная методология судебной экспертизы, со-
вместная разработка которой происходила 
с 60-х годов прошлого столетия. 
При расследовании преступных пося-
гательств на объекты дикой флоры и фауны 
на территории одного государства требует-
ся проведение исследований аналогичных 
объектов на территориях, которые находят-
ся вне национальной юрисдикции, поэтому 
использование результатов судебной экс-
пертизы дикой флоры и фауны в качестве 
доказательств в зарубежных и международ-
ных судах является насущной необходимо-
стью.
С целью дальнейшего повышения эф-
фективности судебно-экспертной деятель-
ности в рассматриваемой сфере в 2014 г. 
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была учреждена Евразийская судебно-экс-
пертная сеть в области охраны дикой флоры 
и фауны. Основными целями деятельности 
данной сети являются сотрудничество су-
дебно-экспертных учреждений государств 
Евразийского пространства, разработка 
судебно-экспертных методических мате-
риалов и технических средств для произ-
водства судебной экспертизы дикой флоры 
и фауны, оказание содействия развитию и 
укреплению контактов между судебно-экс-
пертными учреждениями в области рассле-
дования преступлений против дикой флоры 
и фауны [17].
Таким образом, в настоящее вре-
мя сложились благоприятные условия для 
внедрения современных методик судебно-
экспертного исследования объектов дикой 
флоры и фауны, в ряду которых судебно-
экспертное исследование вещественных 
доказательств, обнаруживаемых по делам о 
посягательствах на тигров, займет одно из 
важнейших мест.
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